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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ TF5A2
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Interaksi Manusia dan Komputer
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Selasa/ 03 November 2020
Waktu/ Ruang  : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta  : 32
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
ujian menggunakan GCR sistem sia error dari pagi
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 03 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ TF5A2
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Interaksi Manusia dan Komputer
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Selasa/ 12 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta  : 32




Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 12 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-3532 Smt/Thn  : 5/20201 Nama Dosen  : Sri Rejeki, S.Kom, M Kelas  : TF5A2
Nama MK  : Interaksi Manusia dan Komputer SKS  : 3 NID  : 021503035 Kuota  : 32
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 32
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225243 SYARIF IBNU ZAELANI H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225257 RAFIE HANIFAN H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225273 MARIO WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225116 WIRA RISKY SAPTAJI H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225129 SYARIF HIDAYATULLAH ALFIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225117 MUHAMAD DIMA ADJIE SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225258 TRI FURKAN SARJONO AJI H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225278 GUSTIAN FIRMAN ABIDIN H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225120 ANDRU MILEGIAN H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225245 SITI MUSABIAH MEGA PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225253 RIDWAN ALWI PERMANA H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225261 FREDERIK RAYA KORE H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225242 MANUWASA FATWA SINDUGA CIAN CARAKA H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225193 MOHAMAD ARI ALFIAN H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225095 FAJAR HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225082 MUHAMAD ALFIN SAID H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225277 MOHAMMAD JA'FAR SHIDDIQ H H H H H H H H H H H H H H
19 201510225252 ACHMAD ARIEF BUDIMAN H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225099 ANNISA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225091 ZAENAL AIIDIL PUTRA H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225111 GALUH ARIANA PERMANA H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225090 SAHLAN GUNTARA H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225115 ADE FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H
25 201810225119 ADITYO BUDI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225259 NUR HELMY H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225121 MUHAMMAD DHAFA H H H H H H H H H H H H H H
28 201810225130 YONGKY JOAN ALAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225358 AHMAD HABIBI H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810225093 MUHAMMAD ALFAN NAJIH H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225143 DANARA SANDIKA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H
32 201810225083 ALDI PRASETIA H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 15/09/2015/09/2022/09/2029/09/2006/10/2013/10/2020/10/2027/10/2010/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2015/12/2022/12/20
Jumlah Hadir 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3532 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Interaksi Manusia dan Komputer SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF5A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810225243 SYARIF IBNU ZAELANI 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 100.00 83.00 A
2 201810225257 RAFIE HANIFAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
3 201810225273 MARIO WIJAYA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
4 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
5 201810225116 WIRA RISKY SAPTAJI 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
6 201810225129 SYARIF HIDAYATULLAH ALFIANSYAH 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
7 201810225117 MUHAMAD DIMA ADJIE SAPUTRA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
8 201810225258 TRI FURKAN SARJONO AJI 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
9 201810225278 GUSTIAN FIRMAN ABIDIN 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 100.00 50.00 80.00 80.00 76.00 A-
10 201810225120 ANDRU MILEGIAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
11 201810225245 SITI MUSABIAH MEGA PRATIWI 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
12 201810225253 RIDWAN ALWI PERMANA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
13 201810225261 FREDERIK RAYA KORE 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
14 201810225242 MANUWASA FATWA SINDUGA CIAN CARAKA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
15 201810225193 MOHAMAD ARI ALFIAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
16 201810225095 FAJAR HIDAYAT 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
17 201810225082 MUHAMAD ALFIN SAID 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
18 201810225277 MOHAMMAD JA'FAR SHIDDIQ 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
19 201510225252 ACHMAD ARIEF BUDIMAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
20 201810225099 ANNISA WULANDARI 16 15 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 93.75 38.00 80.00 80.00 73.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3532 Smtr/Thn : 5 NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Interaksi Manusia dan Komputer SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF5A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225091 ZAENAL AIIDIL PUTRA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
22 201810225111 GALUH ARIANA PERMANA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
23 201810225090 SAHLAN GUNTARA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
24 201810225115 ADE FIRMANSYAH 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
25 201810225119 ADITYO BUDI PRASETYO 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
26 201810225259 NUR HELMY 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
27 201810225121 MUHAMMAD DHAFA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
28 201810225130 YONGKY JOAN ALAMSYAH 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
29 201810225358 AHMAD HABIBI 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 100.00 50.00 80.00 70.00 72.00 B+
30 201810225093 MUHAMMAD ALFAN NAJIH 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
31 201710225143 DANARA SANDIKA PUTRA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
32 201810225083 ALDI PRASETIA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
